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ABSTRAK 
Saat ini pengolahan data yang dilakukan pada perpustakaan Pusdiklat 
Pengembangan Sumber Daya Manusia belum sistematis dan akurat masih 
menggunakan cara lama yaitu dengan mencatat transaksi ke sebuah buku tamu, 
sehingga berdampak sering terjadi kesalahan transaksi yang meliputi proses 
peminjaman, pengembalian buku, keterlambatan dan denda. Dengan sistem cara 
lama menyebabkan pengguna menghabiskan waktu yang lama untuk melakukan 
transaksi. Tidak adanya katalog digital yang dapat digunakan untuk 
mempermudah pencarian buku. Pendataan anggota yang masih menggunakan 
pencatatan buku sehingga rentan terjadi kesalahan dalam pendataan ataupun 
pencatatan history pemakai. Selain itu kurang akuratnya informasi yang berkaitan 
dengan ketersediaan buku baru dan berita seputar perpustakaan menyebabkan 
peserta diklat dan pegawai sulit dalam mencari informasi dikarenakan tidak ada 
sistem digital yang mempermudah pencarian tentang informasi perpustakaan yang 
diperlukan. Pengelolaan kas perpustakaan dan laporan bulanan belum teratur dan 
terperinci. Untuk mengatasi masalah yang timbul dari sistem lama, penulis 
melakukan rancang sistem informasi perpustakaan elektronik yang 
terkomputerisasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL 
digunakan untuk membuat database, dan menggunakan model perancangan 
sistem Waterfall. Hasil penelitian ini yaitu dihasilkannya aplikasi perpustakaan 
berbasis web  yang terkomputerisasi yang mudah dipelihara dan dikembangkan, 
serta membantu meminimalisir kesalahan dalam memproses data perpustakaan 
elektronik.  
Kata Kunci : Sistem Informasi Perpustakaan, Waterfall, Web. 
 
ABSTRACT 
 Currently the data processing carried out in the library of the Human 
Resource Development Training Center has not been systematic and accurate, it 
still uses the old method, namely by recording transactions into a guest book, so 
that there are frequent transactions errors that include borrowing, returning 
books, delays and penalties. With a system the old way causes users to spend a 
long time to make transactions. The absence of a digital catalog that can be used 
to facilitate the search for books. Data collection of members who still use 
bookkeeping so that they are prone to errors in data collection or recording user 
history. In addition, the inaccuracy of information relating to the availability of 
new books and news about the library makes it difficult for training and staff 
participants to find information because there is no digital system that makes it 
easy to search for library information as needed. Library cash management and 
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monthly reports are not yet regular and detailed. To overcome the problems that 
arise from the old system, the author designed a computerized electronic library 
information system using the PHP and MySQL programming languages used to 
create databases, and using the Waterfall system design model. The results of this 
study are the generation of computerized web-based library applications that are 
easily maintained and developed, and help minimize errors in processing 
electronic library data.  
Keywords: Library Information System, Waterfall, Web. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Pengetahuan tidak hanya diperoleh dengan pengalaman secara nyata namun 
juga didapat dari informasi yang diterima. Informasi dapat dilakukan dengan 
berbagai media, salah satunya dengan membaca buku yang disediakan di 
perpustakaan. Hal ini sesuai dengan fungsi perpustakaan yaitu sebagai tempat 
penyimpanan, mengolah, menyajikan, menyebarluaskan, dan melestarikan 
pengatahuan. 
Saat ini pengolahan data yang dilakukan pada perpustakaan Pusdiklat 
Pengembangan Sumber Daya Manusia saat ini belum sistematis dan akurat masih 
menggunakan cara lama yaitu dengan mencatat transaksi ke sebuah buku tamu, 
sehingga berdampak sering terjadi kesalahan transaksi yang meliputi proses 
peminjaman, pengembalian buku, keterlambatan dan denda. Dengan sistem cara 
lama menyebabkan pengguna menghabiskan waktu yang lama untuk melakukan 
transaksi. Tidak adanya katalog digital yang dapat digunakan untuk 
mempermudah pencarian buku. Pendataan anggota yang masih menggunakan 
pencatatan buku sehingga rentan terjadi kesalahan dalam pendataan ataupun 
pencatatan history pemakai. Selain itu kurang akuratnya informasi yang berkaitan 
dengan ketersediaan buku baru dan berita seputar perpustakaan menyebabkan 
peserta diklat dan pegawai sulit dalam mencari informasi dikarenakan tidak ada 
sistem digital yang mempermudah pencarian tentang informasi perpustakaan yang 
diperlukan. Pengelolaan kas perpustakaan dan laporan bulanan belum teratur dan 
terperinci. 
Oleh karena itu perlu dibuat suatu sistem informasi perpustakaan yang dapat 
digunakan dalam menambah wawasan serta menumbuhkan minat baca peserta 
Diklat, Widyaiswara dan Pegawai di Pusdiklat PSDM tersebut. Sistem informasi 
perpustakaan ini bertujuan untuk mempermudah cara kerja bagian administrasi 
dalam mengelola data perpustakaan, maka dilakukan penerapan dan penggunaan 
teknologi informasi melalui pembuatan aplikasi sistem informasi perpustakaan 
yang mendukung situasi dan kondisi Pusdiklat PSDM saat ini, sehingga 
kesalahankesalahan yang terjadi sebelumnya dapat terselesaikan sebaik mungkin. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah 
komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling 
berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses 
tertentu[1]. 
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2.2 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan 
bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu 
untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (input) berupa 
datadata, kemudian mengolahnya (processing), dan menghasilkan keluaran 
(output) berupa informasi[2]. 
2.3 Website 
Website adalah kumpulan halaman web yang diletakkan dalam satu tempat 
atau site maupun situs. Jadi di dalam website terdapat halaman web, beserta file-
file pendukungnya, seperti gambar, video, dan file digital lain yang diletakkan 
dalam satu tempat yang diidentifikasi melalui nama domain (domain name) dan 
alamat ip (IP address). Dan halaman web inilah yang ditulis dengan 
menggunakan standar bahasa HTML[3]. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisis Sistem Berjalan 
Analisa merupakan suatu aktifitas menguraikan, membedakan, atau memilah 
suatu sistem untuk diklasifikasikan atau dikelompokan kembali menurut kriteria 
tertentu yang kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Analisa juga 
bisa dipakai sebagai suatu sikap atau perhatian terhadap suatu sistem sampai 
mampu untuk menguraikan menjadi bagian-bagian lalu mengenali kaitan antara 
bagian dalam keseluruhan. Agar sistem dapat berjalan dengan mestinya, perlu 
dilakukan analisa terhadap kinerja sistem pada akhirnya tujuannya untuk 
pengembangan system. 
3.2. Perancangan UML 
3.2.1. Use case diagram Usulan 
 Use case diagram adalah gambaran graphical dari beberapa atau semua 
actor, Use case dan interaksi di antaranya yang memperkenalkan suatu sistem. 
Use case diagram tidak menjelaskan secara detail tentang pengguna Use case 
tetapi hanya memberikan gambaran singkat hubungan antara Use case, actor dan 
sistem. Di dalam Use case ini akan diketahui fungsi-fungsi apa saja yang berada 
pada sistem yang dibuat. 
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Gambar 3. 1 Use Case Diagram perancangan alur kerja sistem 
3.2.2. Activity Diagram Usulan 
a.  Rancangan Activity Diagram Registrasi Peminjam Buku 
 
Gambar 3. 2 Activity Diagram Registrasi Peminjam 
3.2.3. Sequence Diagram Usulan 
Sequence yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan 
interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence diagram juga dapat 
menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat 
menghasilkan seperti pada Use Case diagram. 
a. Sequence Diagram Registrasi Peminjam 
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Gambar 3. 3 Activity diagram dari login user 
3.2.4. Statechart Diagram Usulan 
Pada Diagram Statechart dibawah ini, menggambarkan transisi dan 
perubahan keadaan dari satu stan ke state lainnya pada sistem sebagai akibat dari 
stimuli yang diterima. 
a. Statechart Diagram Anggota 
 
Gambar 3. 4 Statechart Diagram Peminjam 
3.2.5 Class Diagram  
Class Diagram merupakan gambaran struktur sistem dari segi pendefinisian 
kelas-kelas yang dipakai untuk membangun sistem. Class Diagram pada sistem 
perpustakaan PPSDM. 
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Gambar 3.5 Class Diagram Sistem Perpustakaan PPSDM. 
3.3 Perancangan Tampilan Antar Muka   
Berikut adalah rancangan antar muka atau interface dari aplikasi yang akan 
dibuat : 
a. Rancangan Halaman Home Utama 
 
Gambar 3.6 Rancangan Menu User 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
4.1 Implementasi 
Implementasi sistem merupakan tahap meletakan sistem sehingga siap untuk 
di operasikan. Implementasi merupakan hasil akhir dari analisa perancangan yang 
telah dilakukan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. Implementasi 
bertujuan untuk mengkonfirmasikan modul-modul perancangan  sehingga 
pengguna bisa memberi masukan kepada pengembang sistem. 
4.1.1 Implementasi Perangkat Keras 
Untuk menjalankan website yang telah dirancang maka membutuhkan 
suatu perangkat keras sebagai penunjangnya. Adapun perangkat keras yang 
dibutuhkan adalah sebagai berikut : 
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1. Laptop Asus A456U dengan spesifikasi sebagai berikut: 
a. Prosessor Intel Core i5-5200U , up to 2,8 Ghz b.   RAM (memory) 
4.00 GB 
b. Hardisk  1 TB 
2. Komputer HP 700-325d 
a. Prosesor Intel(R) Core(TM) i7-4790 @ 3.60Ghz (8 CPUs) 
b. Ram (memory) 16.00 GB 
c. Hardisk 1 TB 
4.1.2 Implementasi Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem 
yaitu sebagai berikut : 
1. Sistem Operasi Windows 10 64 bit. 
2. Adobe Dreamweaver CS6 
3. Xampp 174 
4. Web Browser Mozilla Firefox 
4.2 Implementasi Design Antarmuka (Interface) 
a. Halaman Menu Home Utama 
 
Gambar 4. 1 Halaman Menu Utama 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.2 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan  yang telah diperoleh selama 
penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. 1.   Dengan adanya  sistem informasi perpustkaan berbasis web yang berisi 
fitur- fiitur untuk postingan berita, profil instansi, buku pengunjung, 
peminjaman, pengembalian, denda keterlambatan dan katalog buku 
mampu meberikan kemudahan pegawai atau anggota untuk mendapatkan 
informasi tentang perpustakaan dan memudahkan transaksi peminjaman. 
2. Sistem  informasi  perpustakaan  ini  yang  efektif  dan  efisien  
memberikan kemudahan bagi pertugas dalam pencatatan maupun 
pelaporan sehingga data yang di hasilkan valid, lengkap, dan cepat dalam 
pelaporan. 
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5.2 Saran 
Dari kesimpulan diatas peneliti menyadari masih banyak kekurangan yang 
masih dapat ditemukan pada penelitian ini, oleh karena itu adapun saran dari 
anggota perpustkakaan adalah sebagai berikut : 
1. Diperlukan ke depanya sistem informasi perpustakaan PPSDM berbasis 
web ini untuk menggunakan sistem barcode untuk pengelolaannya. 
2. Diperlukan  ke depanya sistem perpustakaan PPSDM berbasis web ini  
bisa menambahkan e-book yang bisa di download oleh pengunjung 
perpustakaan di halaman web perpustakaan. 
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